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Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Cuello corto, mas o menos acentuado. Simétrica o asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda, rara vez nula. Borde mamelonado u ondulado. 
Pedúnculo: Muy largo. Fino, leñoso, engrosado en ambos extremos. Total o parcialmente ruginoso rojizo 
oscuro. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana. Profundidad media. Borde irregularmente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy grandes, cóncavos en la base, erectos con las puntas 
hacia fuera; coriáceos y rojizos. 
 
Piel: Semi-fina, brillante o mate, ligeramente untuosa. Color: Chapa muy extensa rojo claro o rojo granate 
en ambos casos muy vivo que cubre desde medio fruto hasta casi el fruto entero. Sobre fondo amarillo 
dorado fuerte o ambarino. Punteado muy poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto de longitud variable, bastante ancho, los pistilos 
quedan muy holgados. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Líneas del corazón zigzagueantes. Eje estrecho, abierto solo en una 
pequeña parte. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, deprimidas. Puntiagudas en la inserción, con espolón pequeño pero bien 
acusado. Color castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, semi-blanda, carnosa, jugosa. Sabor: Alimonado, muy astringente. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
